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ί឴ᐐȟɵɰʽʅʴʽɺɥ᥾ɀȹᴩί឴ᐐȟץᭉȾ՘ɝ
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șȾᬂ૚ɁکȺ੥ȗȽȟɜୈ૵ɥȪȹȗɞȞȻȗșཟ
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ɕᤎɕᴾފȻ᜘ȗնȗȾȽȶȹȪɑșɁȺᴩȗȷɕઆ͖
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ȰɟɑȺɂ̾ɁɛșȽՓᤎȻɁʒʳʠʵɂȽȞȶȲɛș
ȳǿɛȶȹઆ͖ȻȪȹɂᴩᴾފȟȼșȪȹॲȾȦɁɛș
Ƚৰ࣊ȾȽȶȲɁȞґȞɜȽȗᴩᝈɥᐨȗȹɒȹɎȪȗ
ȻᴩᵐᵀɋᴾފȻɁᬂ૚ɥ࢑ఖȪȲǿᵐᵀɂˢ࣊ᴾފȻ
͢ȶȹɒȹȞɜᴩ̾ऻɁߦख़ɥઆ͖ȻᐎțȹȗȢȦȻɥ
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ȌᴾފȻɁᬂ૚ȍᴥǁǂɂઆ͖ᴩȈȉɂᴾފᴩᴹᴻɂᵐᵀ
Ɂᄉ᜘ɥ᚜Ȭᴦ
આ͖ȟᴾފɥᵐᵀȾጳ̿ȪȹᴩǁɛɠȪȢȝ᭐ȗȪɑ
ȬǂȻȗȶȹȰɁکɥᫌɟȲȟᴩɂȫɔȹɁȻȦɠȺ˪
ާȾȽɞɛșȬɂȽȢᴩᄾᝬ޷ȾȕɞᤅɆᤍщȟ෥ȾȽ
ɝȽȟɜɕᴩೠފȾȬɢȶȲǿᴹઆ͖ɁаႆȟᴩȝՓᤎ
ȻɁᩜΡɥ॑ᥓȪȹȗȲȤȼᴻȻᝈɥҒɝҋȬȻȈᝈȪ
ɥȪȹɕᴩɒɦȽȟᐨȗȹȢɟȽȢȹȉȻᴾފȽɝȾș
ɑȢȗȞȽȗཟɥᝈȪȲǿᴾފɂȦșȪȲȗȻȗș९ȗ
ȟऐȢȕȶȹᴩȰɟɥͤțɞȲɔȾፎɥ૫ȗȹɢȞɝɗ
ȬȢᇉȬȦȻɗᴩ᜛႕ɥ቏ȹȹՓᤎȾͤțȹȗɞȦȻȟ
ɢȞȶȲǿᵐᵀɂᴾފɁྒ॑ȨȾ৞॑ȪȹᴩᴹȰșȗș
ɁɂґȞȶȹɎȪȗɛɀțǿȺɕɒɦȽȼșȪȹȰɦȽ
᭛ȾȽȶȴɖșɦȳɠșɀᴻȻᴾފɁ෥ધȴɥ฀ɒȽȟ
ɜᴩߵȪՓᤎɁȦȻɋɕᄻɥտȤɞɛșȾ΢ȪȲȟȈɢ
ȞɜȽȗᴩȳȞɜᇹɂґȞȶȹɕɜțȽȞȶȲɜటɥᝣ
ɓȦȻȾȪȹȗɞǿటɥᝣɦȺȗȲɜՓᤎȻᝈȨȽȢȹ
ɕȗȗȞɜȉȻᒲґȽɝȾ෥ધȴɥੱțɞȲɔɁᚐӦɥ
ȻȶȹȗɞȦȻȟșȞȟɢɟȲǿᝈɥȪȽȟɜȈȦɁȦ
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ȻɥȝීȨɦȾɂ᜘șɁᴼȉȻ᠎ץɥȪȲɁȺᴹᴾފ
ȴɖɦɂȝීȨɦȾ᜘ȶȹɎȪȢȽȗɁȞȽᴻȻȲȭɀ
ɞȻȈ᜘ȶȹɎȪȢȽȗᴩȝීȨɦ३ɞȞɜȉȻɁȦȻ
ȳȶȲǿᴾފȾɛɞȻᴩීᜆɂ॑ᥓȾȽɞȻ᠎ץɥ۹Ȣ
ȬɞɛșȾȽɝᴩఊऻɂ३ȶȹȪɑșȻɁȦȻȳȶȲǿ
ᴹȫɖȕઆ͖ɁаႆȾɕ᜘ȶȹɎȪȢȽȗȦȻɥͤțȽ
ȗȻɀᴻȻᴩઆ͖ɋͤțɞȦȻɥᴾފɂ̘ᜓȪȲǿ
ᬂ૚ɁऻԡɂᴩʛʃʐɭʍɹɥΈȶȹፎɥ૫ȠȲȗȻ
ᴾފȟ࢑ఖȪȲɁȺᴩᵐᵀȻᴯ̷Ⱥፎɥ૫ȗȲǿᴾފɂ
ᓨΈȗɥࡾ܁Ȫȹ౓࿎ɗ̷࿎႕ɥంȠȽȟɜᴩᒲґɁܧ
ȠȽటɁȦȻȾȷȗȹᝈȪȲǿ
Ȍઆ͖ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽᴮȍ
ᴾފȻɁᬂ૚ɥȪȲȰɁஓȾᴩઆ͖Ȼɽʽɿʵʐ˂
ʁʱʽɥȝȦȽȶȲǿᵐᵀɂᴾފɁ෥ધȴɗᴩᴾފɂᒲ
ґȺ৙ឧȪȹటɥᝣɓȽȼɁߦѿศɥȻȶȹȗɞȦȻᴩ
ȲȳȪȦɁߦѿ஁ศ͏۶ȺᴩȼșȬɟɃɛȗȞᴾފɕɢ
ȞȶȹȗȽȗɁȺɂȽȗȞȻȗș᛻቏ȹɥઆ͖Ⱦͤțᴩ
આ͖ɕǁȮɔȹȕɁکȺˢ᜘ȽȾȞ֚ɝɁՓᤎȾᴩᴾފ
Ɂ෥ધȴɥͤțɟɃȗȗɁȾᴩȰɟɕȺȠȽȗɁȺᴩɑ
ȬɑȬ֚ɝɂຉ̒ȪȹȪɑȶȹǿᴾފȾȰɁکȺͷȞ᜘
șɛșȾͤțȹɒɑȬǂȻᝈȪᴩઆ͖ȟȦɟɑȺᣮɝ͓
ᚹȾоɝȽȟɜɕᴩᴾފȟᒲґɁ෥ધȴɥՓᤎȾͤțᴩ
᝝ᜓɥગȞȽȗɛșȾՓᤎᩜΡɥᝩ୥ȪȹȗȢȦȻȻȪ
Ȳǿӏțȹઆ͖ȻȪȹɂᴩීᜆȾᴾފɁ࿡มɥͤțȲȗ
Ȼ९ȶȹȗȲȟᴩᴾފȟͤțȹɎȪȢȽȗȲɔȾᴩίႡ
ȾȬɞȦȻȾȪȲǿ
Ȍઆ͖ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽᴯȍ
આ͖ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽᴮɁᴯ᣸ᩖऻᴩᚐ̜ȟȕ
ɞȲɔᴩဳȺɁ๊Ӧȟ๊ᄉȻȽȶȹȗȹᴩᴾފȻՓ̷ȟ
͡ਘ஽ᩖȺɕ᜘ȗնȗȾȽȶȹȪɑșکᬂȟȕɞȻɁȦ
ȻȳȶȲǿઆ͖ȟՓᤎȻɁᩖȾоɜȽȗȻᴩɑȬɑȬᴾ
ފɂޗ቏ȪȹȪɑȶȹȗɞȪᴩɮʳɮʳȪȹȗɞറފȟ
᛻ɜɟɞɁȺᴩ޿ȺɁറފɥᅺɝȲȗȲɔීᜆȾᣵፅȪ
ȲȗȻᐎțȹȗȲǿȪȞȪᴾފȟීᜆȾͤțɞȦȻɥݲ
ȟȶȹȗȲȦȻɥᐎțɞȻᴩȼșȪȲɜȗȗɁȞভɦȺ
ȗȲǿᵐᵀɂᴩˢ᜘ᴾފȾɂීᜆȻᝈɥȪȲȗ஖ɥͤț
ȹȝȢȦȻȟ॒ᛵȺɂȽȗȞȻ૬ಘȪȲǿȨɜȾᴾފȟ
ීᜆȾ३ɜɟȽȗɛșȽͤț஁ȺᴩŽޙಇȻȪȹɂ॑ᥓ
ȪȹȗɞžȻȗșʫʍʅ˂ʂȻȻɕȾᴩŽ޿ȺɂȼɁɛ
șȽറފȞɥଡ଼țȹȢȳȨȗžȻᴩʹʽʊɰʽɁݎӯȺ
ᬂ૚ɥȬɞɛșȾȪȹȗȢȦȻɥ૬ಘȪᴩઆ͖ɕ̘ᜓȪ
Ȳǿઆ͖ȻȪȹɂᴩᵐᵀɕීᜆȻɁᬂ૚Ⱦպ࢚ȪᴩԦӌ
ȪȹᴾފɁȦȻȾȷȗȹɁߦख़ɥᝈȪնȗȲȗȻ࢑ఖȪ
ȲȲɔᴩȦɟɥ̘ᜓȪȲǿઆ͖Ȟɜීᜆɋᵐᵀɕ̬țȹ
ᬂ૚ɥȪȲȗ஖ɥͤțȲȻȦɠᴩීᜆɕպ৙Ȫᴩᴮ᣸ᩖ
ऻȾᬂ૚ȟ̙ްȨɟȲǿ
Ȍઆ͖ᴩීᜆᴩᵐᵀնպᬂ૚ǽᴠᴮȍ¨Ȉȉɂීᜆᴩǁǂ
ɂઆ͖ᴩᴹᴻɂᵐᵀɥ᚜Ȭᴦ
ᬂ૚஗ȁᴩઆ͖Ȼᵐᵀɂᴩ఼ಇȪȲීᜆɁәɥɀȡɜ
ȗᴩ઱ણɥȪȲǿීᜆɂঃ᎔ȪᴩᴾފȟᵐᵀȻᝈȪȲȦ
ȻɂᐨȗȹȗȲȪᴩ̾ஓޙಇȾȗȶȹᝈɥȬɞȦȻɕ̘
ᜓȪȹȗȲȻɁȦȻȳȶȲǿઆ͖ȟීᜆȾး٣Ɂɹʳʃ
ȺɁᴾފɁറފɥˢᣮɝͤțɞȻᴩීᜆɂȈఊᣋɂȕɑ
ɝޙಇɁറފɥଡ଼țȹȢɟȽȗɁȺᴩᅺɜȽȞȶȲȺ
ȬǿșɑȢȗȶȹȗɞɁȞȻ९ȶȹȗȲɁȾȉȻᯆȠɥ
᚜ȪȲǿᵐᵀɂීᜆɁᯆȠȻɗɗᕶᑓȪȲറފȞɜᴹȝ
ීȨɦᴩ޿ȺɁᴾފȨɦɁറފɂȞɢɝȽȗɁȺȪɚș
ȞᴻȻȲȭɀɞȻȈ޿ȺɂȞɢɝȽȞȶȲȺȬǿᴾފɂ
ȻȹɕጨᄽȽȻȦɠȟȕȶȹᴩᒲґɁ९ȶȲȦȻɥ᜘ș
ʉɮʡȺǿȺɕߴȨȗȦɠȞɜ෥ȟऐȗȻȦɠȟȕȶȲ
ɝᴩ̷Ɂ෥ધȴɥ฀ɦȳɝȬɞɁɂᫍȪȗȻȦɠɕȕȶ
ȲȉȻᴾފɁॴಐȾȷȗȹᓦȗᬂɕমȗᬂɕґ౏Ȫȹ
᝙ȶȲǿȰɁීᜆɁᝈȾᵐᵀȻઆ͖ɂྒ॑ȾᐝɥϿȤᴩ
આ͖ɂǁɗȶɄɝȝීȨɦɂɛȢɢȞȶȹȗɜȶȪɖȗ
ɑȬɀǿޙಇȺɕጨᄽȺᚾ᚜ɕȽȢᴩɅȻȽȷȶȦȗȻ
ȦɠɕȕȶȲɝȪȹǿઆ͖ɁᇹȾɛȢᝈȪȞȤȹȠȹȢ
ɟɑȬǂȻͤțᴩᵐᵀɕᴹ̾ɁȝීȨɦɁȝᝈȞɜᴩᴾ
ފȨɦɁɛȗȻȦɠɥ̾ऻႆȞȪȹȗȠȲȗȺȬɀᴻȻ
ӏțȲǿઆ͖ȻීᜆȻᵐᵀȺᴩᴾފɁߴȨȗᬰȞɜɁ޿
ȺɁറފɗᴩޙಇȺɁՓᤎᩜΡȞɜᴩᴾފɁᓦȗᬂȻᔍ
ਖ਼ȻȬɞᬂɥц఍ȪȹᴩȰɁ˹Ⱥᔍਖ਼ȽᬂɥŽᓸȟȪȶ
ȞɝȪȹȗɞžȻȞŽൡᢆȟҟȢžȽȼȻસțȹᴩᴾފ
Ɂ࿑ौɥґ౏ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩීᜆɂઆ͖ȟᴾފɥɛ
Ȣɒȹߦख़ȪȹȗɞȦȻȾ৞ពɁ৙ɥᣖɌȲǿȰȪȹઆ
͖ɂǁීᜆȾȗɠȗɠȻষڨȟᐨȤȲȦȻȺᴩઆ͖ȻȪ
ȹɁߦख़ɁʜʽʒȾȽɝɑȪȲǿᴾފɕՓᤎȻșɑȢᩜ
ɢɝȲȗȻ९ȶȹȗɞȳɠșȞɜᴩȰɁᴾފɁ෥ધȴȟ
șɑȢՓᤎȾͤɢɞɛșȾઆ͖ȻȪȹᥓਁȪȹȗȠȲȗ
Ȼ९ȶȹȗɑȬǿ̾ऻɕȝීȨɦȻˢ፳ȾᐎțȹȗȠɑ
ȪɚșǂȻᣖɌᴩීᜆɕȈ޿ȺɕᴩȴɚȶȻߦख़ɥᐎț
ȹɒɑȬǿᇹȞɜɕޙಇɁറފȽȼᝈȪȞȤɞɛșȾȪ
ȹɒɑȬȉȻɁȦȻȳȶȲǿȰȪȹඒوɁᴯ᣸ᩖऻɕᴰ
ᐐȺᝈɥȬɞȦȻɥጙశȪȲǿ
ȌᴠᴮɁऻᴩઆ͖ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽȍ
આ͖ɂᴩǁఊқᴩීᜆɂޙಇȺɁറފɥျᜓȪȹȢɟ
ȽȢȹᴩȼșȪɛșȻ९ȶȹȗɑȪȲǿීᜆȟᴾފɁɛ
ȗᬂɥȲȢȨɦᝈȪȹȗȲɁɥᐨȗȹȗɞȻᴩȽɞɎȼ
Ȼ९șȻȦɠȟȕɝɑȪȲǂȻ৞৊ɥᝈȪȲǿᵐᵀɂᴩ
આ͖ȟීᜆɁ᝙ɝȾྒ॑ȾᐝɥϿȤȹȗȲȦȻɗᴩᴾފ
ɁᓦȗȻȦɠɕͤțȲȦȻȺᴩීᜆɁ᚜ষȟəɞɦȺȠ
ȲȦȻɥ᜻ΙȪȲǿȰȪȹᴹීᜆȾɕȽɦȻȞԦӌȪȹ
ȗȲȳȤɞɛșȽ˩٥ȟȺȠȲȺȪɚșȞᴻȻȲȭɀɞ
ȻᴩǁȰș९ȗɑȬǿɹʳʃȺȽȞȽȞߦख़ȟᫍȪȗȺ
ȬȟᴩᴾފɋɁ᛻஁ȟߵȪ۰ɢȶȹ෥ȟȪɑȬǂȻᣖɌ
ȹᴩઆ͖ɂීᜆȻԦӌȪȹᴾފȾߦख़ȺȠȰșȽ᛻ᣮȪ
ɥધȷȦȻȟȺȠȲǿ
ᴪ ³´ ᴪ
ඒوɁීᜆȻɁᬂ૚ȺɂᴩීᜆȟȼɁɛșȾᩜɢȶȲ
ȞȻᴩᴯ᣸ᩖɁᴾފɁറފᴩȰȪȹщͶᄑȽߦख़ኍȾȷ
ȗȹᝈȪնșȦȻɥઆ͖Ȼц఍ȪȲǿ
Ȍઆ͖ᴩීᜆᴩᵐᵀնպᬂ૚ǽᴠᴯȍ
ීᜆȟᴾފȻޙಇȺɁՓ̷ᩜΡȾȷȗȹᝈȪȈᴾފɂ
ޙಇȺ෥ɥΈȶȹȗɞɛșȺȬǿՓᤎȻࠊɞȻ჈ɟɞȦ
ȻɕȕɞɁȺటɥᝣɦȺȗɞȻȗȶȹȗɑȬǿᒲґɁ෥
ધȴɥऐȢՓᤎȾ᜘ȶȹȪɑșȻݲɢɟɞȻ৞ȫܿɔȹ
ȠȹȗɞɛșȺȬȉȻᣖɌȲǿȰȪȹᴩŽՓᤎȻɁᩜΡ
Ⱦভɒɂȫɔȹȗɞ஽ఙžȻȗș᛻஁ɥᇉȪȲǿᵐᵀɕ
આ͖ɕŽ਽ᩋɁᤈሌȺȕɞžȻීᜆȻպറɁᝓឧɥͤț
ȲǿȨɜȾීᜆȟᴩᴾފɂ֚ɝɁՓᤎɁ෥ધȴȟɢȞȶ
ȹȗȽȗȦȻɕȕɞɁȺɂȽȗȞȻᝈȪȲǿȻȗșɁɂᴩ
ȕɞՓᤎȻᴾފȻɁɲʞʇ˂ʓȞɜᴩᴾފȟᩖᤏȶȲՓ
ᤎɁ෥ધȴɋɁျᜓɥȪȹȗȲȲɔȾᴩීᜆȟՓᤎɂȦ
ș९ȶȹȗɞɁȺɂᴩȻͤțȲǿȬɞȻᴩᴾފɂጨᄽȾ
ျᜓȪȹᴩጞीȪȲȻȗșȦȻȳȶȲǿઆ͖ɕᴩීᜆɁ
ɲʞʇ˂ʓɥᐨȗȹጞीȬɞ᥂ґȟȕɞȻᝈȪȲȲɔᴩ
ᵐᵀȟޙಇȺɕීᜆȟȝȦȽȶȲɛșȽɗɝ஁ɥȪȹɒ
ɞȻɛȗȞɕȪɟȽȗȻઆ͖Ⱦ૬ಘȪȲȻȦɠᴩઆ͖ɂ
ීᜆɁɗɝ஁ɥ՘ɝоɟȽȟɜᴩщͶᄑȽߦख़Ⱦȷȗȹ
ᐎțȹȗȶȲǿ
આ͖ȟᴩޙಇȺɂߵȪᓦȗ஁տȾȞɢȶȹȠȲȻᝈȬ
Ȼᴩීᜆɂާ॑ȪȲറފȺȕȶȲǿǁఊᣋܤɁފɁᩖȺ
ํᚐȶȹȗɞȦȻȾȷȗȹᴩᴾފɕ͓ᩖȾоȶȹഒȪȰ
șȾᝈȪȹȗȲȦȻȟˢႭɁ۰ԇȳȻ९ȗɑȬǂȻͤț
ɞȻᴩීᜆȟȈȰșȗțɃᴩఊᣋํᚐɁȦȻȾȷȗȹᝩ
ɌȲɝᴩᇹɕˢ፳ȾᝩɌȲɝȪȹᴩటɥޙಇɋધȲȮɑ
ȪȲȉȻᝈȪȲǿઆ͖ɂීᜆɁᝈȾጞीȪᴩǁᆬȞȾᴾ
ފȟໄ϶ȪȹȠȲటɥɒɦȽȟٍɦȺᝣɦȺȗȲکᬂɥ
గ᛻ȞȤɑȪȲȟᴩᓦȗ᫑ٍ෥ȺȪȲǂȻᣖɌᴩᵐᵀȻ
આ͖ɂᴩීᜆȟȰɁɛșȾటɥໄ϶ȪȹȢɟȲȝȞȥȺ
ȕɞȻᴩීᜆɁߦख़ɥ᜻ΙȪȲǿȰȪȹ̾ऻɕᣵፅɥ՘
ɝնȗȽȟɜᴩߦख़ȪȹȗȢȦȻɥᆬᝓȪᴩᴰᐐȺɁᬂ
૚ɥጶ̘ȪȲǿ
ȌᴠᴯɁऻᴩઆ͖ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽȍ
આ͖ɂᴩීᜆȟᴾފȻᝈɥȪᴩ஽ȾɂɬʓʚɮʃɥȪ
ȹᩜɢȶȲȦȻȺᴩᴾފɕՓᤎȻȼɦȽ᭛ȾᩜɢɟɃɛ
ȗɁȞґȞȶȹȠȲɁɂȽȗȞȻᣖɌȲǿȰȪȹීᜆȻ
ᝈȪɗȬȗᩜΡȾȽȶȹާ॑ȪȲȻᣖɌᴩȰɁऻɕᵐᵀ
ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽɥፕፖȪȹȗȶȲǿ
ᴯᴫᴹ̜΍ᴯᴻଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ȻීᜆȻɁնպ
ᬂ૚
˹ޙಇᴮࢳႆɁܤފႆाᴿފɂᴩߴޙಇᯚޙࢳȞɜ˪
ᄊಇϿտɥᇉȪȹȗȲǿ˹ޙоޙऻᴩᴯȞఌɎȼɂᄊಇ
ȪȹȗȲȟᴩȰɁऻпඑ࢚ȻȽȶȲǿઆ͖ȟ˹॑ȻȽȶ
ȹීᜆȻ᫖ᝈȺᣵፅɥȬɞȦȻɗᴩ޿࣍ᜪץɥȪȹȗȲǿ
ȰȪȹᴿފɋɁᣵፅ࢝ɥՓ̷ɋࠍȤȹɕɜșȽȼɁ՘ɝ
ጸɒɥȪȹȗȲǿᵐᵀɂઆ͖Ȼୣوɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽ
ɥȝȦȽȶȹȝɝᴩᴿފɂȕɑɝ۶ҋȬɞȦȻɕȽȢႆ
๊ȪȹȗɞȦȻᴩ஽ȁɹʳʃɁՓ̷ȟᤅɆȾᚐȶȹȗɞ
ȦȻᴩɑȲܧȠȽ໳႕ɗɼ˂ʪȟȕȶȹᴩᴮஓȰɟɥȪ
ȹᤈȧȪȹȗɞȦȻȟґȞȶȲǿɑȲᴩઆ͖ȟ޿࣍ᜪץ
ɥȪȲ᪨ᴩ͏ҰɂීᜆȟȗȽȢȹɕᴿފȻ͢țȲȟᴩఊ
ᣋɂීᜆȟࠊȽȤɟɃ͢țȽȢȽȶȹȗȲǿීᜆɂ̜̈́
ȟ۹क़Ⱥᴩઆ͖ɕ᭄᎞ȾɂᣵፅȟȻɟȽȗ࿡มȺɕȕȶ
Ȳǿઆ͖ɂᴩීᜆȟඑ࢚ȪȹȗɞȦȻȾ॑ᥓȪȹȗɞറ
ފȟȽȗȲɔȾᴩීᜆȻᣵፅȟ՘ɟȲȻȠȾɂᴩઆ͖Ȼ
Ȫȹ॑ᥓȪȹȗɞʫʍʅ˂ʂɥͤțȹȗȲǿȦɁȦȻȟ
ӎɥ܏ȪȹȞᴩීᜆȟͷȞߦख़ɥȪȲȗȟᴩȼșȬɟɃ
ɛȗȞɢȞɜȽȗȻઆ͖ɋͤțɞɛșȾȽȶȲǿ
ȴɚșȼޙಇᚐ̜Ⱥȕɞઆ͖Ȼί឴ᐐȻɁਢᝬஓȟᣋ
ȸȗȹȝɝᴩȰɁஓɂᵐᵀɁӱөஓȺɕȕȶȲǿଡ଼ᑎᄾ
ᝬઆछଡ଼᝿ȟᴩȦɁൡ͢ȾᴿފɁීᜆɋᵐᵀȻᬂ૚Ȭɞ
ɛș᝗ȶȲɜȼșȞȻ૬ಘȪȲǿȰȪȹઆ͖ȞɜීᜆȾ
ӳɔȲȻȦɠᴩઆ͖ȻɁਢᝬऻȾᬂ૚ɥȬɞȦȻȾȽȶ
Ȳǿ
ଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ɂᴩಇюɁᄾᝬ޷ᄊಇႆाɋɁߦख़
ɥȪȹȗɞȦȻɕȕȶȹᴩᵐᵀȾǁᇹɕᴿފɁීᜆȻқ
ߦᬂȺȬȟᴩ઱ણɥȪȲȗɁȺᴩᬂ ૚Ⱦպ࢚ȨȮȹɕɜȶ
ȹᓦȗȺȪɚșȞǂȻɁȦȻȳȶȲɁȺᴹීᜆȟɛȤɟ
Ƀˢ፳ȾȝᝈȪɥȪɑȪɚșᴻȻͤțȹᴩպ࢚ᬂ૚ɥȼ
ɁɛșȾᚐșȞɁੜȴնɢȮɥȝȦȽȶȲǿ
Ȍଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽȍ
նպᬂ૚Ɂᴮ᣸ᩖҰᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿Ȼᬂ૚ȺɁᄻ
ᄑɥᆬᝓȪȲǿଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ɕᴩઆ͖պറȾᴩɑȭ
ɂޙಇȾᄊಇȬɞȦȻȟቼˢඬȺᴩᄾᝬ޷ȾᄊಇȬɞȦ
ȻȟȺȠɟɃȻᐎțȹȗȲǿɛȶȹᴩ޴᪨ȾීᜆȾᄾᝬ
޷ɥ᛻ȹɕɜȗᴩᣮȶȹȗɞႆाɁষڨɥͤțȲȗȦȻᴩ
ȰȪȹଡ଼ᑎᄾᝬઆछȻȪȹȺȠɞȦȻȟȽȗȞɥ૘ɝȲ
ȗȦȻɥᴩᬂ૚ɁᄻൈȻȪȹમȥȲǿᵐᵀɂȰɁᄻൈȺ
ᬂ૚ɥ᣹ɔɞȾछȲȶȹᴩීᜆȟᄊಇȾտȤȹᐎțȹȗ
ɞౕጸɒɥᅺɞȦȻȞɜɂȫɔᴩȰɁȕȻᄾᝬ޷Ɂষڨ
ɥ૬ΖȪȹȗȢɁȟɛȗɁȺɂȽȗȞȻ૬ಘȪȲǿଡ଼ᑎ
ᄾᝬઆछଡ଼᝿ɕպ৙Ȫᴩɑȭɂීᜆȟး٣ᴿފȾߦȪȹ
ȼșȽȶȹɎȪȗȞɥᐨȗȹɒȲȗȻɁȦȻȳȶȲɁ
Ⱥᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ɕᒲႏȾීᜆɋ᠎ץɥȪȽȟɜᴩ
ᬂ૚ɥ᣹ɔȹȗȢȦȻȻȪȲǿ
Ȍଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ᴩීᜆᴩᵐᵀնպᬂ૚ȍᴥȈȉɂීᜆᴩ
ǁǂɂଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ᴩᴹᴻɂᵐᵀɁᄉ᜘ɥ᚜Ȭᴦ
ਢᝬஓȾȕɢȮȹ̜̈́ɥ͡ɦȺ఼޷ȪȲීᜆɂᴩଡ଼ᑎ
ᄾᝬઆछଡ଼᝿Ɂպ࢚ɕ̘ᜓȪᴩঃ᎔ȪȲറފȺ઱ણɥȪ
Ȳǿଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ȻᵐᵀɕᴩȮȶȞȢɁ͡ɒɁ˹ᴩ
ͺґȾ஽ᩖɥ՘ȶȹȗȲȳȗȲȦȻɋɁ৞ពɥͤțȹᴩ
ීᜆɁҋӱ஽ᩖɗ࢜ޤ஽ᩖɁᝈɥȪȲǿීᜆɂȈȽȞȽ
ޙಇᒱࣂȾȝȤɞʁʃʐʪʄɬʡʷ˂ʋȾɛɞնպᬂ૚
ᴪ ³µ ᴪ
ȞᴿފȻᩜɢɟȽȢȹᴩ஺ᩖɂɅȻɝȺʐʶʝɥ᛻Ȳɝ
໳႕ɥᝣɦȳɝᴩߒȹȗɞɛșȺȬȟᴩˢ̷Ⱥᩋȗ஽ᩖ
ᤈȧȪȹȗɞɁȟ॑ᥓȺȬǿޙಇɋɂᚐȠȲȢȽȗȻɂ
᜘ɢȽȗȤɟȼᴩగᠭȠȹȦȽȗȪᴩႆ๊Ɂʴʄʪɕ˪
᛼ҬȾȽȶȹȗɞɁȺᴩᫍȪȗȻ९ȗɑȬȉȻᝈȪȲǿ
ීᜆɁᄉ᜘ɥȠȶȞȤȻȪȹଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ȟᴩී
ᜆɋȗȢȷȞɁ᠎ץɥȪȲǿ̾ɁᴿފɁႆ๊ɁറފȾȷ
ȗȹᴩᄊಇɋտȤȹɁීᜆȟȼș९ȶȹȗɞȞᴩීᜆɂ
ȼșȽȶȹɎȪȗȻ९ȶȹȗɞȞᴩȻȗșȦȻȳȶȲǿ
ීᜆɂᴩȗȭɟɂᄊಇȬɞȳɠșȻ९ȶȹȗɞȟᴩȠȶ
ȞȤȟᫍȪȗȦȻᴩగᠭȠȹȦȽȗȦȻɕȕɞɁȺᴩగ
ᠭȠɞɛșȾȽȶȹɎȪȗȻɁȦȻȳȶȲȟᴩීᜆȟȰ
ɁȲɔȾᴿފɋȼɁɛșȾ૚ȪȹȗɞȞȾȷȗȹɂᴩ࿑
ȾȽȗȻɁȦȻȳȶȲǿ
ᵐᵀȟීᜆɋᴩᴿފɁܧȠȽ໳႕ɗʐʶʝɁᝈɥ᠎ץ
ȬɞȻᴩීᜆɕ໳႕ȟܧȠȺˢ፳ȾᝣɦȺȗɞȦȻᴩᴿ
ފɂ໳႕ɥ૫ȢȦȻɕܧȠȽȦȻᴩܧȠȽ໳႕Ɂɺʍʄ
ɥ៳ȗȾ᣸ఞɂҋȞȤȹȗɞȻɁȦȻȳȶȲǿଡ଼ᑎᄾᝬ
આछଡ଼᝿Ȼᵐᵀɂᴩීᜆɋᒾ֞຅Ȣ໳႕ɗᴿފɁܧȠȽ
ȦȻȾȷȗȹ᠎ץɥȪȲǿȰȪȹීᜆȟᴿފȻҋȞȤȹ
ȗɞȦȻȾߦȪȹ᜻ΙȪȲǿᴹȝීȨɦɕȮɔȹ٠ஓȢ
ɜȗɂ۶ȾҋȹɎȪȗȶȹ෥ધȴɕȕȶȹᴩᴿފȨɦɥ
᝗ȶȹȗɜȶȪɖɞɁȺɂȽȗȺȪɚșȞᴻȻȲȭɀɞ
ȻȈȰșȺȬǿȭȶȻࢲஓɂˢ̷ȽɁȺᴩ॑ᥓȳȪᴩȮ
ɔȹᩜɢȶȹȕȥȽȗȻᴩȻ९ȗɑȬȉȻᣖɌᴩීᜆȟ
क़ȪȗȽȟɜᴿފȾᩜɢɠșȻȪȹȗɞȦȻɥଡ଼ᑎᄾᝬ
આछଡ଼᝿ȻɀȡɜȶȲǿȦɁɛșȽීᜆɁŽˢ̷Ⱥᤈȧ
ȪȹȗɞᴿފɋɁ॑ᥓžȾȷȗȹᵐᵀɂᴹˢ̷ȺᤈȧȪ
ȹȗɞȦȻɁȼɦȽȦȻȟ॑ᥓȺȪɚșȞᴻȻ᠎ץɥȪ
ȲȻȦɠȈ̷ȻᝈȨȽȗȻᓦȢȽȗȳɠșȻ९ȶȹǿȰ
ɟȾˢ̷ȺᣝࠌȽɁȞᴩߒȹȗɞȦȻɕȕɞɒȲȗȺǿ
ȰɁ͍ɢɝۻᇹȟ࢜ȶȹȠȲɜɛȢᝈȪɑȬǿᇹȟȗɞ
Ȼާ॑ȬɞɁȞᴩۻᤂȢɑȺᠭȠȹȗȲȗɒȲȗȽɦȺ
ȬȉȻɁȦȻȳȶȲǿᴹɅɚȶȻȪȹᴿފȨɦɂ஺ᩖᣝ
ࠌȪȹȗɞȻȦɠɕȕȶȹǿȺᴩᝤȞȻᝈȪȲȗȦȻɕ
ȕȶȲɝȪȹᴻȈȰɟɂȕɝɑȬɀǿՓᤎȟఊᣋ఼Ƚȗ
ȻȨɒȪȰșȳȶȲɝȬɞȪᴩᝈɥȬɞɁɂܧȠȽފȺ
ȬǿܧȠȽ໳႕ɁȦȻɂɛȢᝈȪɑȬȉȻීᜆȟᣖɌȲ
ȦȻȞɜᴩᵐᵀɂଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ɋᴹȝීȨɦɂᴩᄾ
ᝬ޷ɁറފȶȹᴩᅺȶȹȗɜȶȪɖɜȽȗɁȺɂȽȗȺ
ȪɚșȞᴻȻͤțȹᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿Ȟɜᴩᄾᝬ޷ɋ
ᣮȶȹȠȹȗɞႆाȾȷȗȹᴩᴮஓɁᤈȧȪ஁ᴩȰȪȹ
᥂ࠎȾȕɞ࿎ȽȼȾȷȗȹɁᝢ஥ɥȝȦȽȶȲǿීᜆɂ
ᒲႏȾᤈȧȬȦȻȟȺȠȹᴩᴿފɁʤ˂ʃȺҟႊȺȠɞ
ȦȻᴩᣮȶȹȢɞႆाȟͷ̷ȞȗȹᴩᝈȮȰșȽႆाɕ
ȗɞȦȻɂᴩᴿފȾȻȶȹᓦȗȻ९șᴩȻᣖɌȲǿᵐᵀ
ɂᴹȝීȨɦᴩᴿފȨɦȾᴩɕȪᄾᝬ޷ɁȦȻɥͤțȲ
ȻȬɞȻᴩȼɦȽՕख़ȟȕɝȰșȺȪɚșȞᴻȻȲȭɀ
ɞȻᴩȈȼșȺȪɚșɀᴩɢȞɝɑȮɦȟᴩᒲႏȾᤈȧ
ȮȹᴩȕȻᏩᚓɁͽֿɕͽȶȲɝȺȠɞȽɜᴩ෥ȾȪȹ
ȗȲɁȺᐎțȹȢɟɞȞɕȪɟɑȮɦȉȻɁȦȻȳȶȲ
ɁȺᴩᴹȝීȨɦȻȪȹɂȼɁȢɜȗᴩᴿފɋޙಇȾᴩ
ᄾᝬ޷ȾᴩȻӳɔȲȗȝ෥ધȴȺȪɚșȞᴻȻȨɜȾ᠎
ץɥȬɞȻᴩȈޙఙఞȺɕș۳͡ɒɕᣋȗɁȺᴩȴɚȶ
ȻᚐȶȹݲȺɕɑȲ͡ɒȳȪᴩᚐȶȹɒȲɜȻ᜘ȝșȻ
९ȶȹȗɑȬȉȻȗșȦȻȳȶȲǿଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿Ȼ
ᵐᵀɂᴩᴿފȾᄾᝬ޷ɥӳɔȹɕɜșȦȻɥȝ᭐ȗȪᴩ
ɕȪᴿފȟᄊಇȬɞȻȠȾɂᴩȼșɗȶȹᄊಇȬɞȞȾ
ȷȗȹщͶᄑȾᝈȪնȶȲǿȰȪȹᬂ૚ɁጶɝȾᴩଡ଼ᑎ
ᄾᝬઆछଡ଼᝿ȟීᜆȾᴩᄾᝬ޷Ɂоɝ஁Ⱦȷȗȹᝢ஥Ȫᴩ
ීᜆɂᩜ॑ɥɕȶȲ᚜ষȺᐝɥϿȤȹȗȲǿ
ȌීᜆȻɁᬂ૚ऻᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ȻɁɽʽɿʵʐ˂
ʁʱʽȍ
ීᜆȟᴿފȾᄊಇȬɞɛș΢ȬȷɕɝȺȕɞȦȻɗᴩ
ᄾᝬ޷Ⱦᩜ॑ɥᇉȪȲȦȻȞɜᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ɂ᛻
ᣮȪȟધȹȰșȺȕɞȻᣖɌȲǿᄻൈȻȪȲᬂឧɥɕȷ
ȦȻȻᴩᄾᝬ޷Ɂ޶ͤɕȺȠȲȦȻȞɜᴩઆ͖Ȼᣵଆɥ
Ȫᴩ஽ȾɂීᜆȻᣵፅɥȻɝᴩ޿࣍ᜪץɥȪȽȟɜ՘ɝ
ጸɔȰșȺȕɞȻᐎțȹȗȲǿ
նպᬂ૚ɁඒɁஓᴩᴿފɂ̄ȪɉɝȾᄾᝬ޷ɋᄊಇȪ
Ȳǿ۳͡ɒɥ஥ȤȹȞɜɂᴩɎɏුஓᄾᝬ޷ȺͅɁႆा
ȻᝈɥȪȲɝᴩܧȠȽ໳႕ɗፎɥ૫ȗȲɝȪȽȟɜᤈȧ
ȬɛșȾȽȶȲǿȦɁɛșȽᴿފɁറފȾȷȗȹଡ଼ᑎᄾ
ᝬઆछଡ଼᝿Ȼઆ͖Ȼᵐᵀȟɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽɥȪȽȟ
ɜߦख़ȪȹȗȶȲǿ
Υ㧚⠨ኤ
ᴯȷɁ̜΍Ȼɕᴩնպᬂ૚ɁҰȾȝȦȽȶȲଡ଼ᐳ׆Ȼ
Ɂɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽȾȝȗȹᴩଡ଼ᐳ׆ȟնպᬂ૚ɥ࢑
ఖȪᴩᵐᵀɕί឴ᐐȟպ৙ȬɟɃնպᬂ૚ɥᚐșȦȻȻ
ȪȲǿնպᬂ૚ɥᚐșȾछȲȶȹɁҰ૬Ⱦȷȗȹɂȫɔ
ȾᐎߔɥȝȦȽȗᴩȰɁऻᴩնպᬂ૚Ɂ఍ӛॴȾȷȗȹ
ᝲȫȹȗȢȦȻȻȬɞǿ
ᴮᴫնպᬂ૚ɥᚐșȾȕȲȶȹɁҰ૬ȻᩜΡॴɁ
۰௿
ʁʃʐʪʄɬʡʷ˂ʋɥႊȗȲնպᬂ૚Ⱥ᥾ᛵȽȦȻ
ɂᴩଡ଼ᐳ׆Ȼί឴ᐐɁᄾ̠ͽႊɥ۰௿ȪȹȗȢ៪͖ȟᵐ
ᵀȾȕɞȦȻȺȕɞǿȦɟɥҰ૬ȻȪᴩնպᬂ૚ȟ޴ஃ
ժᑤȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
̜΍ᴮȺɂᴩઆ͖ȟ॑ᥓȪȹȗɞފȼɕɁറފȾȷȗ
ȹᴩȗȞȾීᜆȾျᜓȪȹɕɜȗԦӌɥȝ᭐ȗȺȠɞȞᴩ
ȻȗșȦȻȞɜᬂ૚ȟɂȫɑȶȲǿઆ͖ȻීᜆɁᩜΡ
ȟ۰௿ȪȲˢႭɁʧɮʽʒȻȽȶȲȻᐎțɜɟɞɁɂᴩ
ᴠᴮȺᴩᵐᵀȟᴾފɁᓦȗཟȾȷȗȹɕᝈᭉȻȪᴩᴰᐐ
Ⱥц఍ɥȪȲȻȦɠȺȕȶȲǿઆ͖ɕᴾފɁᓦȗཟȾȷ
ȗȹȗȢȷȞීᜆȾͤțȲȦȻȺᴩීᜆɂᴾފɁᓦȗȻ
Ȧɠɥᅺȶȹஓȁᩜɢȶȹȗɞઆ͖ɋɁαᭅ৞ɥऐȢȪ
ᴪ ³¶ ᴪ
ȲɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟɞǿɛȶȹීᜆɕᴩ޿ȺᴾފȾ
ᝈȪȞȤɞȽȼɁߦख़ɥȪȲȗȻȗș৙տɥᣖɌɞȾ
ᒴȶȲɁɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿීᜆȟȦɁɛșȾߦख़
ɥȪȲȗ৙տɥᣖɌȲȦȻȺᴩઆ͖ɂŽԦӌȪȹȢɟɞ
ȞȼșȞɢȞɜȽȗීᜆžȞɜŽීᜆȻԦӌȪȹȗȤȰ
șžȻȗș᛻ᣮȪȟધȹȲɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿ
̜΍ᴯȺɂᴩފȼɕɋɁ॑ᥓɂȪȹȗɞɕɁɁщͶᄑ
Ƚਖ਼ȳȹȟ९ȗȷȞȭᴩ˪ᄊಇȟᩋऀȗȹȗɞɛșȽ࿡
มȳȶȲǿȦɁ̜΍Ⱥᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ȻීᜆȻɁᩜ
Ρȟ۰௿ȪȲʧɮʽʒɂᴩීᜆȟᴿފɥ᣸ఞ۶Ⱦᣵɟҋ
ȬɛșȾȪȹȗȲȦȻȾȷȗȹᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿Ȼᵐ
ᵀȟ᜻ΙȪȲȦȻȺȕȶȲǿීᜆɥ᜻ΙȬɞ͏ҰɁํɟ
Ⱦȝȗȹᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ȟᴩීᜆȟး٣Ȫȹȗɞ՘
ɝጸɒȾȷȗȹȲȭɀȲȻȦɠᴩщͶᄑȾීᜆɂᣖɌȽ
ȞȶȲǿȪȞȪීᜆɁߦख़ɥ᜻ΙȬɞȦȻȺᴩීᜆȟᬂ
૚Ⱥ॑ᥓȪȹȗɞཟȾȷȗȹᝈɥȬɞȦȻȾȷȽȟɝᴩ
щͶᄑȽᄊಇȾտȤȹɁੜȴնɢȮɋȻᝈᭉȟ۰ɢȶȹ
ȗȶȲɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿ
ᴯȷɁ̜΍Ɂ۰௿ɁʧɮʽʒȻȽȶȲȻȦɠɂᴩȗȭ
ɟɕᵐᵀȟᬂ૚ɁํɟɗᝈᭉɥࢿȥȲɝ຅ɔȲɝȪȲȻ
ȦɠȺȕȶȲǿȰɟȟȠȶȞȤȻȽɝᴩȰɟȱɟɁᩜΡ
ॴɗౕጸɒȟ۰ԇȪȲȻ९ɢɟɞȟᴩȦɁȠȶȞȤɥᬂ
૚ɁȼɁ෉᪡ȺȼɦȽ஁տॴɥɕȶȹͽȶȹȗȢɁȞࢠ
ȾᭀȾᏚȗȹȝȢɌȠȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
ᴯᴫնպᬂ૚ᒲͶɁ৙֞Ɂ๊ႊ
ᐎߔᴮȺᝲȫȲɛșȾᴩᬂ૚ȺɁί឴ᐐȻଡ଼ᐳ׆Ɂᩜ
ΡॴɁ۰௿ɥȝȦȽȗȽȟɜᴩԦӌᩜΡɥኳȗȹȗȢȦ
Ȼɂ᥾ᛵȺȕɞȟᴩ᳈ดᴥ²°°²ᴦɂފȼɕɁ॑ᥓȾȷȗ
ȹᴩί឴ᐐȻଡ଼ᐳ׆ȟպȫکȺᝈȪնșȻȗșȦȻᒲͶ
ȟᜓขȾտȤȹɁˢඬɥᡍɒҋȪȹȗɞȻસțɞȦȻȟ
ȺȠɞȻᣖɌȹȗɞǿ̜΍ᴮȺᴩීᜆɂઆ͖ȞɜɁ॑ᥓ
ȺȕɞȻȗșᣵፅȾख़ȫȹᬂ૚ȾՎӏȪȲǿ̜ ΍ᴯȺɂᴩ
қߦᬂȺȕɞଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ɕ̬țɞȦȻɥීᜆȟ̘
ᜓȪᴩᬂ૚ɥ᣹ɔȹȗȶȲǿȦɁɛșȾί឴ᐐȟպ৙Ȫ
պ࢚ȬɞȦȻȻȽȶȲᑔ௑ȾɂᴩޙಇɁറފɥᅺȶȹȗ
ɞଡ଼ᐳ׆ȟਾȟފɁȦȻɥ॑ᥓȪȹȗɞȻȗșʫʍʅ˂
ʂȟͤɢȶȹȗȲȞɜȺɂȽȗȞȻ૜ລȨɟɞǿ
ȨɜȾ̜΍ᴮᴩᴯ ȻɕȾᴩί឴ᐐȾߦȪȹᬂ૚ȾՎӏ
ȪȲȦȻɋɁәɥɀȡɜȶȲȟᴩȦɟȾȷȗȹ᳈ดɂն
պᬂ૚ɥ޴ஃȬɞȾȕȲɝᴩ᥾ᛵȽᩜΡͽɝɁʧɮʽʒ
ȺȕɞȻᣖɌȹȗɞǿȦșȬɞȦȻȺᴩί឴ᐐɁ፯एɕ
ɗɢɜȡᴩᝈȪɗȬȗ᫑ٍ෥ȟͽɜɟɞǿ
ɛȶȹᴩնպᬂ૚Ɂ৙֞ɥ๊ႊȪᴩץᭉᜓขɁˢȷɁ
஁ศȻȪȹ՘ɝоɟȹȗȢȦȻɁӛ౓ɕఙशȺȠɞȻᐎ
țɜɟɞǿ
ᴰᴫޙಇʁʃʐʪȾȝȤɞଡ଼ᐳ׆ɁमҾȾख़ȫȲ
ୈ૵
ʁʃʐʪʄɬʡʷ˂ʋȺɂᴩފȼɕɗί឴ᐐȻɁᄾᝬ
ȻȗșߴȨȽʁʃʐʪȟᴩޙಇጸᎥȻȗș۾ȠȽʁʃʐ
ʪɋȼɁɛșȾफᬭȬɞȞᴩᄾ̠ɁʁʃʐʪɁफᬭॴȾ
ȷȗȹᐎțȹȗɞᴥ٪టᴩ²°°±ᴦǿնպᬂ૚ɥᚐșȾȕȲȶ
ȹɕպറȾᴩնպᬂ૚ȻȗșߴȨȽʁʃʐʪȟᴩɹʳʃᴩ
ޙࢳᴩޙಇȻȗș᪡࠙ॴɁᤏșʁʃʐʪɋȼɁɛșȾफ
ᬭɥ˫țɞȞȾȷȗȹɕᐎਁȪȹȝȢ॒ᛵȟȕɞǿ
̜΍ᴮȺɂᴩߴޙಇɁޙጥઆ͖ȳȶȲȲɔᴩފȼɕȻ
ᩋȗ஽ᩖᤈȧȪᴩɹʳʃɁފȼɕպۢɁᩜΡɥɛȢᅺȶ
ȹȗȹᴩފȼɕɋɁୈ૵Ɂ˹॑ȻȽȶȹȗȲǿί឴ᐐɕ
આ͖ɥᴩފȼɕɁȦȻɥɛȢᅺȶȹȗɞᡵᣋȽސ٣ȻȪ
ȹસțȹȗɞȻ৞ȫɜɟȲǿɛȶȹᵐᵀɂᴩઆ͖Ȼί឴
ᐐȟ̾ɑȺ͏˨ɁպᄴᩜΡɥɕȷɛșȾᥓਁȪȲǿɑ
Ȳᴩնպᬂ૚ȺɁઆ͖ɁᓦȞȶȲᄉ᜘Ⱦȷȗȹᴩɽʽɿ
ʵʐ˂ʁʱʽȺ᜻ΙȪᴩɲʽʛʹʫʽʒȪȲǿȦɟɂߴ
ޙಇɁޙጥઆ͖ɂˢ̷Ⱥץᭉɥ੿țȹȪɑȗᴩᒲαɥȽ
ȢȪȹȪɑșȦȻȾߦȬɞ᥾ᛵȽୈ૵ȺȕɞȻᐎțɜɟ
ɞǿ
̜΍ᴯɁ˹ޙಇȺɂᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ȟᴩᄾᝬ޷ᄊ
ಇɁފȼɕᤎɋɁୈ૵ɗಇюɁ˪ᄊಇႆाȾȷȗȹੰ૱
Ȫᴩઆ͖ȻԦӌȪȽȟɜߦख़ɥȪȹȗȲǿնպᬂ૚Ɂᄻ
ᄑȻȪȹଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ɂᴩඑ࢚ɁፖȗȹȗɞႆाɁ
ීᜆȻ᭍նɢȮɥȪᴩ̾ऻɁߦख़ɁʜʽʒȾȪȲȗ৙տ
ɥɕȶȹȗȲǿȰɁ৙տȾภȶȹᴩᄾᝬ޷ȻȰɟɥઆछ
Ȭɞଡ଼᝿Ɂސ٣ɗ̷౤ɥί឴ᐐȾᅺȶȹɕɜșȦȻɥᬂ
૚ɁቼˢɁᄻൈȻᐎțȲǿί឴ᐐȾȻȶȹɂᴩઆ͖͏۶
ȺಇюȾᭅɝȾȽɞаႆȟȗɞȦȻɂ॑ऐȢᴩಇюɁ˪
ᄊಇɁފȼɕɁറފɥˢႭᅺȶȹȗɞᭅɟɞސ٣Ⱥȕɞ
Ȼ९ɢɟȲǿȰɁȲɔնպᬂ૚Ɂ˹Ⱥᴩଡ଼ᑎᄾᝬȻȗș
ߩᩌॴɕᡵȾȷȤȹȗɞଡ଼᝿ȟᴩί឴ᐐɗႆाɋୈ૵ȟ
ȪɗȬȗɛșȽᩜΡȻȽɞɛșᴩᥓਁȪȲǿɑȲնպᬂ
૚ऻȾᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ᴩઆ͖ᴩᵐᵀȺɽʽɿʵʐ˂
ʁʱʽɥͷوȞȝȦȽȶȲȟᴩଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿Ȼઆ͖
ɂȰɟȱɟɁमҾɥᆬᝓȪᴩί឴ᐐɋɁᣵፅɂઆ͖ȟȬ
ɌȹȪᴩފȼɕɋɁஓȁɁߦख़ɂଡ଼ᑎᄾᝬઆछଡ଼᝿ȟȪᴩ
ȝ̠ȗȟᣵଆɥȻɝȽȟɜ᣹ɔȹȗȶȲǿȦɁɛșȾᴩ
նպᬂ૚ऻȾઆ͖ȟ˿ȻȽȶȹί឴ᐐȻ૚ȬɞȺȕɠș
ȦȻɥ᛻ᣮȪȽȟɜᴩնպᬂ૚ȾՎӏȬɞଡ଼ᐳ׆Ȼί឴
ᐐȻɁᩜΡɥͽȶȹȗȢȦȻɕ᥾ᛵȺȕɞǿ
ɑȲᴩᵐ ᵀɕޙಇጸᎥɁˢ׆ȻȪȹ๊ӦȪȹȗɞȲɔᴩ
ޙಇюɁᵐᵀɁमҾɥျᜓȪȲ˨Ⱥᴩնպᬂ૚ɥᚐșȞ
ȼșȞᴩᚐșȻȬɟɃͷوሌ࣊ᚐșȦȻȟଡ଼ᐳ׆ɋɁୈ
૵ɗޙಇୈ૵ᴩȰȪȹί឴ᐐɁୈ૵Ⱦ఍ӛȞ೫᜞ȬɌȠ
ȺȕɞȻᐎțɞǿ̜΍±Ⱥɂᴯوᴩ̜΍ᴯȺɂᴮوɁն
պᬂ૚ȳȶȲȟᴩնպᬂ૚ȾՎӏȪȲଡ଼ᐳ׆ȟᴩȰɁऻ
ߦख़ȪȹȗȤȰșȽ᛻ᣮȪɥધȶȹȗɞȞȼșȞȟᴩ޴
ஃوୣȾȷȗȹɁቼˢɁҜ୽ژໄȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟ
ɞǿȰɁͅᴩޙಇюɁଡ଼ᐳ׆ȟᴩնպᬂ૚ȾျᜓɥᇉȪ
ȹȗɞȞȼșȞᴩɑȲᵐᵀɁӱө஽ᩖɗ̙ጙɁыɀն
ȗȽȼɁౕጸɒȾᩜȬɞץᭉɕҜ୽ژໄȻȪȹમȥɜɟ
ɞǿȦɁཟȾȷȗȹᠣแɜᴥ²°°¹ᴦɂᴩଡ଼ᐳ׆ȟȼɁɛ
ޙಇᒱࣂȾȝȤɞʁʃʐʪʄɬʡʷ˂ʋȾɛɞնպᬂ૚
ᴪ ³· ᴪ
șȾႆाȻᩜɢɝȲȗɁȞɥੰ૱ȪᴩޙಇʁʃʐʪпͶ
ɥɬʅʃʫʽʒȬɞ˹ȺᴩᵐᵀɁ๊ӦɥᚐȶȹȗȢȦȻ
ȟ᥾ᛵȺȕɞȻᣖɌȹȗɞǿɛȶȹ۹റȽ᛾ཟȞɜᴩն
պᬂ૚ɁमҾɗӛ౓Ⱦȷȗȹ೫᜞ȬɌȠȺȕɞȻᐎțɜ
ɟɞǿ
Φ㧚⚿⺰
టᝲȾȝȗȹɂᴩʁʃʐʪʄˁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽɁ
ᐎț஁ȾژȸȠᴩಇሗɗमҾɁᤏșଡ଼ᐳ׆ɥ̬țȲ²ȷ
Ɂնպᬂ૚Ɂ̜΍ɥ૬ᇉȪȲǿȰȪȹί឴ᐐȻଡ଼ᐳ׆Ɂ
ᩜΡɁᝩ୥ɗնպᬂ૚ᒲͶɁ৙֞ᴩȰȪȹޙಇʁʃʐʪ
ȾȝȤɞଡ଼ᐳ׆ୈ૵Ȼȗș᛾ཟȞɜ఍ӛॴȾȷȗȹᝲȫ
ȹȠȲǿޙಇȻȗșํӦᄑȽʁʃʐʪȾȝȗȹᴩ۹റȽ
૵Ӓ஁ศȟႊȗɜɟȹȗɞ˹Ⱥᴩնպᬂ૚ȟ஽Ⱦɂଡ଼ᐳ
׆ȾȻȶȹᴩί឴ᐐȾȻȶȹᴩފȼɕȾȻȶȹᴩȨɜȾ
ɂޙಇȾȻȶȹɕӛ౓ᄑȽୈ૵஁ศɁˢȷȻȽɝșɞȦ
ȻɥఙशȬɞɕɁȺȕɞǿ
̾ऻɁᝥᭉȻȪȹɂᴩնպᬂ૚Ɂഫ਽׆Ⱦȷȗȹᴩ΍
țɃ޿஋ᴩ᭴឴ଡ଼᝿ȰȪȹ۶᥂ൡᩜȽȼȾȷȗȹɁӛ౓
ɥ೫᜞ȬɞȦȻȺᴩȨɜȾᵐᵀɁߦख़Ɂࢥȟࢿȟȶȹȗ
ȢȦȻɥఙशȪȲȗǿ
⻢ㄉ
టᝲ୫Ɂͽ਽ȾȕȲȶȹᴩࢿࡀʟɫʩʴ˂ʵ˂ʪˁర
˨᪾णаႆȾ۹ȢɁȧ઩߳ɥȗȲȳȠɑȪȲǿȦȦɠɛ
ɝȝᇊ႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ᢥ₂
ᠣแအފᴩշࡺনᴸʁʃʐʪʄɬʡʷ˂ʋȾɛɞᵐᵀ๊
Ӧǽଡ଼࢙Ɂ࿑ौɥႆȞȪȲɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽᴫஓట
ʠʴ˂ʟɿɮɽʅʳʞ˂ޙ͢ቼ ±¹ وూ̱۾͢ʡʷɺ
ʳʪ੮᧸ᪿᴩ´°ᴩ²°°¹ᴫ
ࡺࡀ෹Ꮹފᴷ̿оɥᚐșȾȕȲȶȹผჵᐐȻ޿஋ȻɁ
ᠾᫌȾȷȗȹɁˢᐎߔᴫ޿஋ჵศᆅሱᴩ²´ᴥ±ᴦᴸ ²·ᴩ
²°°·ᴫ
᳈ดࢶފᴷ઩߳૵ӒȾम቏ȷʃɹ˂ʵɵɰʽʅʴʽɺ
ʹ˂ɹʠʍɹᴩᦂފం੓ᴩ²°°²ᴫ
ഄ౑ျˢ᤼ᴩ˧ᢞϧˢᴩ˨ʘࠞˢߑᴩշࡺনᴩ຺ดᔗᴸފ
ޙಇଡ଼ᑎȾȝȤɞʁʃʐʪʄˁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽɁ
ժᑤॴᴪ໗៹ᅇȺɁȈȨȩȽɒଡ଼ᑎᄾᝬȉɁጽ᮷Ȟɜ
ᴪᴫ޿஋ჵศᆅሱᴩ±±ᴥ²ᴦᴸ ³­±±ᴩ±¹¹´ᴫ
٪టᅊʹׄᴷ ʁʃʐʪȻȗșᐎț஁Ɂ఍ᄬॴᴫᴥర˨᪾णˁ
շࡺন፾ᴦʁʃʐʪᝲȞɜ᛻Ȳ९யఙˁ᫺ࢳఙɁٌᫍ
̜΍ᴩðð´²­¶°ᴩᦂҴҋ࿂ᴩ²°°±ᴫ
٪టᅊʹׄˁ֪ႎਜ஥ˁూៈᴷ॑ျჵศʐɹʕʍɹɁʃ
ʃʫᴩᦂފం੓ᴩ²°°±ᴫ
ʹᗵ̹Ꮹᴷʃɹ˂ʵɵɰʽʅʳ˂Ȼଡ଼࢙ȻɁԦЄᴫ॑ျ
ᒱࣂޙᆅሱᴩ²´ᴥ²ᴦᴸ ²°±­²±±ᴩ²°°¶ᴫ
ႎరኮފˁᆀ᪝ҟ጗ᴷଡ଼࢙ˁί឴ᐐˁʃɹ˂ʵɵɰʽʅ
ʳ˂Ⱦɛɞɽɬ૵Ӓʋ˂ʪɁढ਽Ȼࠕᩒᴪ૵ӒᐐȻȪ
ȹɁί឴ᐐȾཱིཟɥȕȹȹᴪᴫଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱᴩµ±ᴸ
³²¸­³³¸ᴩ²°°³ᴫ
ࠞర߁ފᴷ³ᐐնպᬂ૚Ȼ᫖ފʫ˂ʵɥጸɒնɢȮȲ˪
ᄊಇႆाɁ૵Ӓᴫ॑ျᒱࣂޙᆅሱᴩ²¶ᴥ²ᴦᴸ ±´¹­±µ¹ᴩ
²°°¸ᴫ
շࡺনᴷޙಇጀᇘίϧɁɿʧ˂ʒ஁ศȻȪȹɁʁʃʐʪ
ʄˁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽᴪଡ଼ᑎးکɁᛵ෰Ȭɞɽʽ
ɿʵʐ˂ʁʱʽȾտȤȹᴪᴫ޿஋ჵศᆅሱᴩ±·ᴥ³ᴦᴸ
²³¸­²´·ᴩ²°°°ᴫ
շࡺনᴷޙಇȻᩜɢɞȲɔɁʁʃʐʪျᝲǽʁʃʐʪ
ȻɁᩜΡढ਽ȻȪȹɁʂʱɮʕʽɺᴫᴥշࡺন፾ᴦʁ
ʃʐʪᝲȞɜ᛻Ȳޙಇᒱࣂᴩðð®²¸­´¶ᴩᦂҴҋ࿂ᴩ
±¹¹¹ᴫ
ᴥ²°°¹ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ࢳ±±ఌᴳஓՙျᴦ
